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ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN KARYAWAN TERHADAP BEBAN 
KERJA DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) 
PUSLITBANG 
 




 Pengembangan adalah salah satu faktor yang penting bagi karyawan, karena sangat 
mendukung untuk menyelesaikan Beban Kerja dan dapat mencapai Kepuasan Kerja Karyawan. 
Pada saat ini, banyak perusahaan khususnya PLN  yang secara rutin mengadakan Pengembangan 
terhadap Karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengembangan 
Karyawan terhadap Beban Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) 
Pusitbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Regresi dengan 
menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner terhadap seratus dua puluh dua 
sampel Karyawan PT. PLN (Persero) Puslitbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
Pengembangan yang diberikan kepada Karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Beban Kerja dan Kepuasan Kerja. 
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